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En la presente investigación se realizó el estudio del problema ¿Qué relación existe entre el 
uso de las tecnologias de la información y la comunicación y el rendimiento academico en 
el área de matematicas del estudiante de primer año del ciclo avanzado del CEBA San Felipe, 
UGEL 04 Comas, 2019? La muestra de estudio estuvo conformada por 35 estudiantes del 
primer año del ciclo avanzado del CEBA San Felipe, UGEL 04 Comas, 2019. Se 
administraron 2 cuestionarios un cuestionario de uso de las tecnologias de la información y 
la comunicación y otro cuestionario de ejercicios y problemas sobre matematicas. Los 
resultados indican que existe una relación directa moderada y significativa entre el uso de 
las tecnologias de la información y la comunicación y el rendimiento academico en el area 
de matematica del estudiante del primer año del ciclo avanzado del CEBA San Felipe, UGEL 
04 Comas, 2019 porque el valor obtenido mediante la “r” de Pearson es de 0,513. En 
conclusión,existe una relación significativa entre  el uso de las tecnologias de la información 
y la comunicación y el rendimiento academico en el area de matematicas del estudiante del 
primer año del ciclo avanzado del CEBA San Felipe, UGEL 04 Comas 2019, porque los 
datos muestran porcentajes altos. 














In the present investigation, the study of the problem was carried out. What is the relationship 
between the use of information technology and academic performance in the area of 
mathematics of the first student of the advanced cycle of CEBA San Felipe, UGEL 04 
Comas, 2019? The studio study was made up of 35 students from the first year of the 
advanced cycle of CEBA San Felipe, UGEL 04 Comas, 2019. 2 questionnaires were 
administered with a questionnaire on the use of information technology and other 
communication and problems questionnaire. about maths. The results indicate that there is a 
moderate and significant direct relationship between the use of information technology and 
communication and academic performance in the area of mathematics of the first student in 
the advanced cycle of CEBA San Felipe, UGEL 04 Comas, 2019 because the value obtained 
by means of Pearson's “r” is 0.513. In conclusion, there is a significant relationship between 
the use of information technology and communication and academic performance in the area 
of mathematics of the first student in the advanced cycle of CEBA San Felipe, UGEL 04 
Comas 2019, because the data high percentages. 
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